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HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of sci-
entific research documents, whether they are pub-
lished or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.
L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destine´e au de´poˆt et a` la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publie´s ou non,
e´manant des e´tablissements d’enseignement et de
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1":""&%61k = 23 S.µm-1, obtenue 
pour  trois  couches  de  laque.  L'utilisation  d'un  bain  électroless  est  également 
envisageable. Par la suite, le filtre est séché à une température inférieure à 70°C dans 
une étuve afin d'éliminer les matériaux organiques de la laque, sans déformer la pièce, 
sachant que son HDT (Heat Deflection Temperature) vaut 82°C sous 1,82 MPa. Cette 
température correspond aux premières observations de déformation sous contrainte. 
Dans le cas du matériau utilisé par la Polyjet, il faut limiter cette température à 50°C. 
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